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状态而非遗嘱人内心所想，但他同时指出，plus valet quod 从来不能成为一项法律的一






























错误的规则不适用于婚姻或遗嘱。39 在立法上，德国民法典于第 2078 条及以下专门规定
了遗嘱错误，它与第 119 条及以下是特别条款与一般条款的关系。据此，发生错误的被继
承人可以撤销遗嘱，此时只需考虑错误在主观上的重要性即可，客观上的重要性并非必

























2035 条首先对遗嘱错误的可撤销性进行了一般性的说明。第 2036 条和第 2037 条则是特
殊性规定，前者规定了遗嘱人发生动机错误时的遗嘱错误撤销条件，从中可以看出德国
民法典第 2078 条第 2 款对其的影响；后者则从遗嘱解释的积极视角承认遗嘱人在对人或








都必须单独规定其法律效力”。46 故其第 901 条和第 1109 条几乎是重复的规定，它们共
同将误解、欺诈和胁迫规定为无偿处分（包括了生前赠与和遗嘱处分）与契约无效的原




德国法中，对一般错误的撤销须不迟延地进行（第 121 条第 1 款），而遗嘱错误无须如此
（第 2082 条第 2 款）；意大利法中，遗嘱错误的撤销诉权是从错误知悉之日起算（第 624

















迫、不当影响和欺诈构成合同可撤销的原因（第 1330 条）；在遗嘱部分，则列有 6 项“不应被























定于合同法部分（第 1696 条至 1702 条），遗嘱法部分的错误规定则集中于第 877 条，其
第 1 款曰：“在错误之情形，得类推适用本法典关于合同因错误无效的规定。”54 很难看出
位置的前后与准用条款的立法技术之间存在什么关联，故而遗嘱与合同孰前孰后完全不







不同于传统民法典而多有特色。56 其第 6 编第 228 条规定了合同因错误而撤销的具体情
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